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 ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the contents (antioxidant, vitamin 
C, and crude fiber) contained in local and imported fruits which are the commodities 
of orange, apple, and mango. Benefits expected from this research are providing 
information to the society about the benefits of fruit contents (antioxidant, vitamin C, 
and crude fiber) in local and imported fruits (Orange, apple, and mango) and informing 
that there are differences in contents (antioxidant, vitamin C, and crude fiber) of the 
three commodities.   
The research used purposive sampling method which has been done by several 
step, they were Market Survey (supermarket / hypermarket) in Bandung City, 
Determination the number of samples, Sampling, Sample Preparation, and Sample 
testing. Responses in this research were chemical responses which include antioxidant 
activity by DPPH method, Vitamin C content by iodometric titration method, and crude 
fiber content by gravimetric method.  
The result of content identification (antioxidant, vitamin C, and crude fiber) on 
local and imported fruits (orange, apple, and mango) from supermarket / hypermarket 
in Bandung city found that the local fruits have better nutritional quality compared to 
the imported fruits. This is influenced by the longer time needed for distribution and 
storage on the imported fruits compared to the local fruits that tend to be faster in 
mobility.  
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan (antioksidan, 
vitamin C, dan serat kasar) yang terdapat pada buah lokal dan impor dari komoditi 
jeruk, apel, dan mangga. Manfaat yang diharapkan Memberikan informasi kepada 
masyarakat mengenai kandungan dan manfaat (antioksidan, vitamin C, dan serat kasar) 
pada buah lokal dan impor (jeruk, apel, dan mangga), serta menginformasikan bahwa 
terdapat perbedaan kandungan (antioksidan, vitamin C, dan serat kasar) dari ketiga 
komoditi tersebut.  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sampling purposive yang 
meliputi survey pasar (supermarket/hypermarket) di Kota Bandung, Penentuan Jumlah 
sampel, pengambilan sampel, persiapan sampel, dan pengujian sampel. Respon pada 
penelitian ini adalah respon kimia yang meliputi kadar antioksidan metode DPPH, 
kadar Vitamin C metode iodometri, dan Kadar serat kasar metode gravimetri.  
Hasil identifikasi kandungan (antioksidan, vitamin C, dan serat kasar) pada 
buah lokal dan impor (jeruk, apel, dan mangga) supermarket/hypermarket di Kota 
Bandung didapatkan bahwa buah lokal memiliki kualitas nutrisi yang lebih baik 
dibandingkan dengan buah impor. Hal ini diperngaruhi oleh lamanya distribusi dan 
penyimpanan buah impor dibandingkan waktu distribusi dan penyimpanan buah lokal 
yang cenderung lebih cepat mobilitasnya.  
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